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ITHACA 
r SCHOOL OF 
ELECTIVE RECITAL 
Justin Schrum, piano 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday, April 17, 2005 
9:00 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
from The Well-Tempered Clavier J. S. Bach 
(1685-1750) 
Prelude and Fugue in A-flat Major, BWV 862 (1722) 
Prelude and Fugue in f minor, BWV 881 (1742) 
Fantaisie in f minor, Op.49 (1841) 
INTERMISSION 
Sonata No. 1 in f minor, Op. 6 (1892) 
Allegro con fuoco 
Adagio 
Presto 
Funebre 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Alexander Scriabin 
(1872-1915) 
Justin Schrum is from· the studio of Charis Dimaras. 
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